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P A R T E O F I C I A L . 
SECRETABIA DEL COCIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
FILIPINAS.=EI Escmo. Sr. Gobernador Superior 
Civil se ha servido espedir con fecha de ayer el 
decreto siguiente: 
„Debiendo procedcrse á la solemne inaugura-
ción de la es tá lua de S. M . la Reina ¡Nuestra Señora 
(Q. D G.) colocada ya A la entrada del paseo 
de Isabel I I y celebrar á la vez con regocijos pú-
blicos los triunfos de nuestras armas en la guerra 
de Africa, y de la paz tan satisfactoriamente con-
tra lada por el Gobierno Supremo con el Empe-
rador de Marruecos; vengo en aprobar el pro-
grama de dichas funciones que me ha presen-
tado el Escmo. Ayuntamiento de esta M . N . y S. 
L. Ciudad; disponiendo al propio tiempo, que sobre 
otras demostraciones que dicha corporpcion ha 
acordado y hará saber al públ ico, el sábado 14 
del corriente á las seis de su m a ñ a n a , tenga lugar 
en el sitio destinado á la inmediac ión de la es-
látua y altar a l l í levantado, una misa solemne 
y Te-Deum en celebridad del acto y rendición de 
gracias al Todopoderoso, actuando de pontií ical el 
Escmo. é l l l m o . Sr. Arzobispo Metropolitano Sub-
delegado Castrense del Ejérc i to , á cuya función 
religiosa asis t i rán las autoridades, corporaciones y 
empicados de todas las dependencias del Estado 
de esta Capital. Comuniqúese á la Capitafiia ge-
neral para que por su parle espida las órdenes 
convenientes á todas las armas 6 institutos del 
Bjércitb para la formación de tropas al espresado 
acto, salvas de ordenanza, serenatas y d e m á s de-
mostraciones que estime conducentes á la mayor 
y mas ostensible solemnidad de tales funciones, 
comuniqúese t ambién á la Superintendencia, al 
Escmo. é l l l m o . Sr. Arzobispo Metropolitano Te-
niente de Vicario general Castrense, con copia 
de los ar t ículos del programa que le competen y 
al Escmo. Ayuntamiento, c i rcu lándose á todas las 
autoridades y corporaciones de la Capital .» 
Y de orden de S. E. se inserta en el Boletín 
oficial para conocimiento del públ ico . 
Manila 11 de Julio de 1 8 0 0 . = E l Secretar io.= 
P. S .=Anton io de Carcer. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
KiLii'iNAS.=Las personas que á cont inuac ión se es-
presan se servi rán presentarse en el Negociado 
de partes de esta Secre tar ía á enterarse de pro-
videncias que les competen. 
D. Marcelino Egui luz . 
D . Pedro Amador. 
D . Vicente de Urru l ia . 
D . Bar to lomé Aboit is . 
D . Pedro Vidal . 
Marcos Espinosa. 
D. Vicente Guido. 
Luis- Pas ión . 
D . Salvador Agrada Matías . 
D . Benigno At ido . 
Francisco Basilio. 
D . Ramón Gata. 
D. Cr is tóbal Barrera. 
D . Guil lermo Ti toch . 
D John Saroche. 
D. Gilberto H . Prindlc. 
D. J o a q u í n Uobke. 
Manila 10 de Julio de 1800 .=E1 Secretar io .^ 
P. S.=Carcer. 3 
^ o » Pedro Pampillon de Molina, Gobernador 
Civil de la provincia y Corregidor de la M. N. 
V S. L . Ciudad de Maiúlu. 
A los vecinos de esta Capital y arrabales hago 
saber: que el sábado 14 del actual debe rá tener 
electo la función cívico-rel igiosa acordada para 
celebrar la inaugurac ión de la es tá lua de S. M . 
Reina Ntra. Sra. (Q. D . G.) y la paz ajustada 
con el imperio de Marruecos. En su consecuencia 
ordeno que en las noches de los dias 13 y 14 
se i luminen los frentes de las casas en la forma 
acostumbrada en casos aná logos . Dado en Manila 
a 11 de Julio de 18()0.=P 
EDRO PAMPILLON.=E1 Se-
cretario del Escmo. Ayuntamiento, Manuel Mar-
zano. 
PROGRAMA 
la fmeion cívico-religiosa acordada por el Escmo. 
%«nía?men/o de esta M . N . y S. L . Ciudad y apro-
Oürfo por el Escmo. Sr. Gobernador Superior Civil 
e estas Islas para la inauguración de la eslátua de 
«• ío Reina Ntra. Sra. (Q. D. G.) y en celebridad 
'o paz ajustada con el Emperador de Marruecos. 
r E l dia 14 del actual á las seis de la ma-
ñana saldrá del Real Palacio el Escmo. Sr. Go-
bernador Superior C iv i l con el Real Acuerdo y 
ijscmo. Ayuntamiento bajo mazas v en coche y 
bH íílglrán á la Pla7-a P^ncipal del paseo de Isa-
S M f 1 donde se halla colocada la es tá tua de 
i ' Legados á dicho punto y en presencia de 
mu. v.U i cs, corPoraciones y d e m á s personas 
t rnn . rdn.sldo invitadas y con asistencia de las 
•opas de la guarn ic ión que es ta rán dispuestas 
o n l n ^ l m a ¿ l d e . P a r a d a • se ce leb ra rá en un altar 
í l lmo £ á ^  de\echa de la estiUua' Po1' el £ s c m o . é 
Doniifinaí" Arzob,sP0 de esta Diócesis una misa de 
pontiíical en acción de gracias, concluida la cual se 
dir ig i rá el Escmo. Sr. Gobernador Superior Civi l 
presidiendo á la corporación municipal al pié de la 
es tá tua de S. M . y descubr i r á á esta dando acto 
continuo los tres vivas y hac iéndose las salvas de 
ordenanza. En seguida se can ta rá el Te-Deum 
concluido el cual desfilarán las tropas al frente 
de la es tá lua de S. M . y después las pr inc ipa l ías 
de los arrabales con sus' comparsas. 
2. ° En la noche de dicho dia hab rá en las 
Casas Consistoriales un baile de etiqueta. 
3. ° En las noches del espresado dia 14 y su v ís -
pera hab rá i luminac ión general en toda la Ciudad 
y arrabales, y las músicas de los cuerpos m i l i -
tares da rán serenata á la hora y en los sitios 
de costumbre. 
4. ° Se seña la un premio de cien pesos para 
la fotografía que mejor presente la vista en un 
tamaño regular del acto mismo de la inaugura-
ción al tiempo de descubrirse la es tá tua de S. M . 
sujetando al ju ic io de una comis ión a r t í s t i ca la 
adjudicac ión del premio. 
Manila 11 de Julio de 1860.=Pedro P a m p i l l o n . = 
J. Gabriel González y Esquivel .=Francisco V. de 
Orbe ta .=Manue l R a m í r e z . = J o s é V. de Yelasco.= 
Antonio Hida lgo .=Manue l Marzano. 
SECCION MILITAR. 
Orden de la Plaza del 11 al 12 de Julio de 4860. 
G E F K S DK DIA.—Dentro de la Plaza. E l Toniento Co-
ronel D. Manuel Olea .—Para San Gabriel. Kl Teniente 
Coronel Comandante D. Antonio Trespalacios. 
P A R A D A . — L o a cuerpos de la guarnición á proporción 
de su fuerza. Rondas, Princesa núm. 7. Visita de hospital 
y provisiones, Batallón espedicionario. Sargento para el 
paseo de los enfermos, Roy núm. 1. 
De orden de S. K . E l Teniente Coronel Sargento mayor' 
José Carvajal. 
MARIM. 
ORDENACIÓN DE MARINA DEL APOSTADr.ao nn FILIPINAS.= 
Se anuncia al públ ico, que el dia 31 del actual 
á las doce de su m a ñ a n a y ante la Junta eco-
nómica del Apostadero reunida en la Comandancia 
genoral do Marino, s ita en e l A r a c n n l , oc ha de 
celebrar l ici tación públ ica y solemne para la 
adjudicación de la contrata para surtir á dicho 
establecimiento de las maderas rectas que espresa 
la nota n ú m . 1.°, que, con la del tipo de su valor 
admisible, pliego de condiciones y modelo de pro-
posición, se insertan á con t inuac ión del presente 
anuncio en el Dolelin oficial. 
Cavile 7 de Julio de 18fj0.=Fernando de Ortega. 
INTERVENCIÓN DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS.= 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á pú-
blica licitación la madera recta que se necesita para 
la construcción de los talleres de maquinaria del 
Arsenal de este Apostadero. 
OBLIGACIONES D E L A S E N T I S T A . 
í .* Será la de entregar en el punto ó punios 
del Arsenal que se le designe y por los precios 
á que se convenga las maderas que espresa este 
pliego y la relación n ú m . 1 quo se acompaña . 
2. * Dicha entrega se compromete el asentista 
á completarla antes del 1.° de Junio de 1801 
suje tándose en caso contrario á perder una parte 
de la fianza de que trata la condición del modo 
siguiente: por cada mes que se atrase en el cum-
pfiraienlo de esta contrata se le rebajará un 10 p S 
sobre el precio á que se estipule; es decir, un 
10 p ^ si la completa en 1.° de Julio, un 20 p g 
en 1." de Agosto y así sucesivamente. Ten iéndose 
entendido que d e b e r á darse por satisfecha la ob l i -
gación del asentista cuando haya entregado un 
90 p § cuando menos de cada clase de madera 
de la que espresa la relación n ú m . 1 citado. 
3. ' Como el n ú m e r o total de piezas puede es-
ceder en un 10 p ^ al fijado en esle pliego, le 
será abonado al asentista el n ú m e r o de codos c ú -
bicos que pidan las piezas escedentes. 
4.1 Todas las piezas que puedan recibirse por 
esceso, según la condición anterior, han de su-
jetarse á las dimensiones correspondientes á a l -
gunas de las de contrata; en t end iéndose , que como 
esta condición y la anterior ne tienen mas objeto 
que el de facilitar al contratista la salida de lo 
que haya podido tener que cortar de mas, no se 
fijan las clases á que dichas piezas han de per-
tenecer. 
t i . ' En el recibo de las maderas y para las 
piezas que tengan mayores dimensiones de las 
marcadas solo se les abonará el aumento de un 
10 p § , tanto en el largo como en el grueso y 
ancho, quedando el esceso á favor de la Hacienda. 
0 / La medic ión se ha rán en pulgada y media 
pulgada del pié de Burgos para los anchos y grue-
sos, y en codos y medios codos para los largos 
7.* Las piezas que no tengan las dimensiones 
ecsijidas se rán desechadas y lo serán a d e m á s todas 
las que adolezcan de los defectos que espresa la 
Real ó rden de 24 de Marzo de 1859. 
8.1 La Marina no responde de las piezas que 
puedan haberse dado como inút i les ; y el con-
tratista debe estraerlas del Establecimiento en el 
improrrogable t é rmino de 4o dias contados desde 
aquel en que fueran desechadas. 
Licitación. 
O." La contrata se adjudicará por licitación pú-
blica y solemne que se verificará ante la Junta 
Económica del Apostadero en el dia y hora que 
so disponga oportunamente por medio de aviso, 
deb iéndose publicar también estas condiciones en 
el Boletin oficial de la Capital. 
10. La licitación se verificará por pliegos ^cer-
rados con t rayéndose precisamente las proposicio-
nes que se hagan á la forma y concepto del mo-
delo adjunto n ú m . 3, desechándose desde luego 
las que aparezcan sin tal requisito. 
Así mismo se desecha rán las proposiciones en 
que se fije al codo cúbico de madera mayor valor 
que el que seña la como ..tipo admisible l a ñ ó l a 
adjunta n ú m . 2. 
1 1 . Reunida la Corporación de que trata la 
condición 9.' los interesados que hayan de pre-
sentar proposiciones e s p o n d r á n al Presidente d u -
rante el espacio de 30 minutos contados desde 
la hora que se señale en los anuncios para em-
pezar el acto, las dudas que se les ofrezcan, p i -
diendo las esplicaciones que creyesen convenientes; 
en la inteligencia de que trascurrido aquel tiempo 
se dará principio á la entrega de los pliegos, sin 
admitir observación, n i dar esplicacion alguna que 
interrumpa el acto. A esto, d a r á n principio ios 
licitadores entregando al Presidente los pliegos 
cerrados y documentos de depósi to consignado de 
que trata el art . 17, cuya operación se hará en 
el espacio de otros 30 minutos contados desde que 
espire el marcado anteriormente para las esplica-
ciones. Dichos pliegos se n u m e r a r á n por el órden 
en que so reciban, y después de entregados no 
podrán retirarse bajo prelesto alguno. 
12. Espirados los treinta minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á ia aper-
tura de los mismos por el órden rigoroso con que 
fueron numerados, leyéndose en alta voz, y se 
adjudicará el remate terminantemente y en el acto 
por la Junta Económica del Apostadero al mejor 
postor que hubiese cumplido las condiciones pre-
fijadas. Se en tenderá por mejor postoral que suje-
tándose á las condiciones de este pliego proponga 
precios mas bajos. 
13. Terminado el acto se devolverán á los i n -
teresados los justificantes de la garan t í a que les 
autor izó para lomar parte en él , -á escepcion de 
los que pertenezcan á la persona ó personas á cuyo 
favor resulte el remate, que se re t end rán hasta 
el otorgamiento de la escritura; pero la cantidad 
d e l depósi to <JtU>clQp6 & f a v o r d o l a I l a o i o n d ' i , c i 
el rematante ó rematantes no se presenlami á 
cumpl i r su compromiso. 
14. Si del remate resultasen dos ó mas propo-
siciones iguales se procederá en el acto á nueva 
licitación verbal entre los interesados cuyas pro-
posiciones resulten idént icas . Esta licitación tendrá 
lugar por el tiempo de l o minu os sin prórroga, 
pasados los cuales t e rminará el acto á disposición 
del Presidente; previniéndolo antes por tres veces. 
Las bajas á que dé lugar la l ici tación abierta en 
ambos casos segu i rán 'el órden que se establece 
en la condición 1 1 . 
l o . Adjudicado de í in i t ivamenle el rcmale ha 
de manifestar el interesado ó interesados si tienen 
uno ó mas sócios, porque en esle caso serán es-
tensivas á ellos las obligaciones con t ra ídas , cuyas 
faltas se ex ig i r án por la vía de apremio y pro: 
cedimiento administrativo, según el art. 11 de la 
Ley de Contabilidad y Admin is t rac ión del Estado 
de*20 de Febrero de 1850, con entera sujeción á lo 
dispuesto en la misma, y la renuncia de lodos 
los fueros y privilegios particulares. 
Garantía á la Hacienda. 
16. E l derecho para presentarse como licilador, 
siempre que tenga apti tud legal para ello, se ad-
quiere consignando en la Tesorer ía general de las 
Islas C00 pesos fuertes en metá l ico . A los pliegos 
cerrados de proposición se han de acompañar , 
como queda dicho, los documentos que acrediten 
el depós i to , en tend iéndose que los asentistas han 
de constituirse á la responsabilidad que les i n -
fieren las Leyes, siendo justiciables por ellas en 
todos los asuntos de su contrato, tanto ellos mis-
mos como sus bienes y Haciendas; s iéndolo del 
mismo modo sus apoderados en los propios té r -
minos si los principales residiesen fuera, para lo 
cual se entiende igualmente que renuncian á lodo 
fuero y privilegio de escepcion s u g e l á n d o s e sola y 
esclusivamente á la acción de los tribunales que 
se marcan en este contrato. 
17. Para responder el contratista del esacto 
cumplimiento de su compromiso p resen ta rá fianza 
legal de 1200 pesos fuertes en metá l ico ó billetes 
del banco Fil ipino de Isabel I I con esclusion de 
lodo otro valor, cuya suma depos i ta rá en la men-
cionada Tesorer ía general de Hacienda de las Islas. 
Disposiciones generales. 
18. La vigilancia inmediata para el cumpl i -
miento de las condiciones de esta contrata se comete 
al Comandante de Ingenieros del Arsenal y Co-
misario Interventor del mismo punto respectiva-
mente. 
19. E l reconocimiento, recibo y clasificación d e * 
las maderas se verificará por el Ingeniero comi-
sionado al efecto a c o m p a ñ a d o de los Maestros y á 
operarios necesarios y en presencia del oficial 
del cuerpo administrativo que debe concurrir, y 
se avisará al contralista ó su representante el dia 
y hora en que deba ejecutarse, por si desea pre-
senciarlo. 
20. E l contratista ó sus comisionados remi t i r á 
la madera al Arsenal con guias triplicadas en las 
que se esprese el n ú m e r o de piezas de cada clase 
y sus dimensiones -y valores s e g ú n contrata. E n 
dos de ellas recogerá la vuelta de guia ó recibo 
según lo que resulto del reconocimiento, d i r ig ién -
dolas al Ordenador del Apostadero para que se 
proceda á verificar el oportuno libramiento contra-
ía Tesorer ía de Hacienda públ ica ; el cual se ve-
rificará tan pronto como el contralista haya hecho 
una entrega que no baje de 300 codos cúbicos 
de madera. 
2 1 . E l pago se verificará puntualmente por la 
Tesorer ía general de Hacienda públ ica de estas 
Islas tan pronto como por los respectivos docu-
mentos y avisos conste ejecutada la entrega de 
la madera, sea cual fuese la forma en que haya 
tenido lugar. 
22. Este contrato no podrá en caso alguno su-
gelarse á juicio arbitral , s egún lo dispuesto en 
«i . . .». i a a^i iXvy^i Uv^tv/tw Uv, QIJ J . j . 
1852. Las cuestiones que puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos 
se resolverán de spués de apurados los t rámi tes gu-
bernativos por los tribunales de Marina. 
23. Si se declarase la rescisión de este contrato 
por no llenar el interesado las formalidades de 
la escritura de que trata la condición 17, se pro-
cederá á nuevo remate, y en caso de que hubies;. 
diferencia de valores en .perjuicio de la Hacienda 
entre el primero y segundo remate, se rán aquellos 
de cuenta del que r ema tó en primer té rmino, a s í 
como los daños y perjuicios que justificadamente^ 
se hubiesen causado por la demora inferida, para'8 
cuya responsabilidad servirá de garan t í a el depós i to , ' 
sin perjuicio de las demás disposiciones que fe 
dicten, en conformidad al art. 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852: en el concepto de epe 
para la apreciación de los daños originados se for-
mará espediente gubernativo^ oyendo las observa-
ciones de los interesados, el cual se pasará al Pre-
sidente de la Junta consultiva de la Armada para 
el giro correspondiente. 
24. Este contrato no podrá sujetarse á novación, 
esto es, al sub-arriendo ó t rasmis ión de las o b l i -
gaciones por parte del contratista, sin que preceda 
el conocimiento ó autorización de la Junta E c ó n o -
mica del Apostadero. 
23. Serán de cuenta del asentista los gastos 
de escritura de este pliego, as í como el de cuatro 
ejemplares que se di r ig i rán al Comandante general. 
Ordenador del Apostadero, Comandante de Inge-
nieros y Comisario Interventor del Arsenal. 
Cavile 4 de Junio de 1860.=Jacinlo Be lando .= 
Es copia, Fernando de Ortega. 
NÚM t. 
INTERVENCIÓN DE-MARTNA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS.=7íe/a6Íon de la madera recta que se necesita para la 





















































piezas de dongon que miden en jun io . 
M O L A V E . 
TOTAL. 








































piezas de narra que miden en jun to . 134,58 codos cúbicos . 
Cavile 4 de Junio de 1860.=Jacinlo Belando.=Es copia, Fernando de Ortega. 
9-
NÚM. 2. 
INTERVENCIÓN DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS.= 
yola del valor que se fija como admisible á las ma-
deras comprendidas en la relación anterior. 
Pesos. Cents. 
Por cada codo cúbico 2 2o 
Cavile 4 de Junio de 1 8 t í O . = J a c i n l o Be l ando .= 
Es copia, Fernando de Ortega. 
NÚM. 3. 
INTERVENCIÓN DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILI-
PINAS.=3/oííe/o de proposicion.=D. N vecino 
de por propia represen tac ión (ó íl nombre 
de D. N vecino de para lo que 
está autorizado competentemente) hace presente: 
que impuesto del anuncio y pliego de condiciones 
formado con fecha de para surt ir al Ar-
senal de las maderas necesarias para la construc-
ción de los talleres de maquinaria de los mismos 
todas de la clase y condiciones que el referido 
pliego espresa, se obliga á cumpl i r este servicio 
con estricta sugecion á dichas condiciones del re-
ferido pliego y d e m á s que con el mismo tenga 
re lación y á los precios que como tipos admi-
sibles se establecen en la nota n ú m e r o 2 que 
a c o m p a ñ a á dicho pliego (\ con la rebaja 5, 10, 20, 
ó mas cén t imos de peso fuerte en el precio se-
ña l ado al codo cúbico en la espresada n o t a . = 
Fecha y firma del proponente. = E s copia, Fer-
nando ele Ortega. 
TRIBUNALES. 
Don Manuel de la Vega Cocaña, Juez de Ha-
cienda de estas Islas, (pie de estar en el ejercicio 
de sus funciones el presente Escribano da f é . 
Por el presente primer edicto y t é rmino de 
treinta dias se cita, llama y emplaza á Lcgidio ó 
Egidio y Mariano Mendoza, que se dicen naturales 
y vecinos de San Cár los , en la provincia de Pan-
gasinan, para que por sí ó por medio de repre-
sentante en forma, se presenten en este Juzgado 
ó en el de la Subilelegacion de aquella provincia 
para ser reintegrados de la cantidad de ocho pesos 
que según la causa n ú m . 25 de este dicho Juzgado 
les pertenece; ape rc ib iendóse les de que por su 
incompareccncia les pa ra rá el perjuicio que haya 
lugar. 
Dado en Manila á 9 de Julio de 1 8 6 0 . = M a -
nuel de la V e g a C o c a ñ a . = P o r mandado de S. S.a,~ 
Mariano Saló. 
Por el presente se hace saber á D . José Maten, 
hijo de D. Blas Mateu, que se sirva comparecer 
á la Escr iban ía del infrascrito para ser notificado 
de providencia recaída á su ins tancia .—-Escr ibanía 
del Juzgado 3." de Manila á 10 de Julio de 
1860.=Mar iano Saló. 2 
3. ' La época de las conducciones pr incipiará 
en 1.° de Diciembre y finalizará en 1." de Junio, 
debiendo introducir el contratista en los alma-
cenes generales de esta Capital, antes de 1." de 
Marzo la mitad de la cosecna, con arreglo á las 
notas que han de facili társele por la Dirección 
en todo el mes de Noviembre. 
4. " En el supuesto que las conducciones han 
de hacerse por ahora en fardos, para las l i qu i -
daciones de los fletes, se a d o p t a r á n los siguientes 
pesos por cada fardo según su clase. 
Uno de 1 . ' 
2.1 
3> 






siendo la cubicación p r ó e s i m a m e n t e la que sigue 
aun cuando haya diferencia en mas ó en menos, 
ni el contratisla ni la Hacienda t e n d r á n derecho 
á rec lamación ninguna, debiendo servir única-
mente de té rmino de reducción los pesos que que-
dan espresados. 
Un fardo de 1 . ' piés cúbicos e spaño les 10-23 cénts . 
,, 2 . ' 6-70 
» » 3.* 2-96 
» 4 . ' 2-83 
HACIENDA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE COLECCIONES DE TABACO DE FI-
LIPINAS.Í=IÍI dia 7 de Agosto próesimo á las doce 
de su m a ñ a n a , so subas t a r á ante la Junta general 
de Almonedas con sugecion ai siguiente pliego 
de condiciones, el servicio de conducir á esta Ca-
pital el tabaco que se coseche en las colecciones 
de Yisayas y Mindanao, en el corriente a ñ o , y 
los de 61 y 62; e scep luándose la cosecha que se 
es tá recogiendo en las de l lo i lo , Cebú y Cápiz, 
que se s u b a s t a r á en el mismo dia y hora con 
arreglo á un pliego especial que se inserta tam-
bién en este periódico para conocimiento del pú -
bl ico . 
1 Binondo 9 do Julio de 1860.=Rafael Zaragoza. 
Pliego de condiciones que redacta de acuerdo con su 
Contaduría la Dirección general de colecciones de 
tabaco, para subastar simultáneamente en 7 de 
Agosto próesimo ante la Junta de Almonedas de esta 
Capital y las subalternas de l loi lo . Cebú. Capiz 
é Isla de Negros, las conducciones á los almacenes 
generales del ramo del tabaco que en las 16 co-
lecciones (y cualesquiera otras que se estableeierenj 
de Visayas y Mindanao, se coseche en el año ac-
tual de 1860} los de 61 y 62. 
1." Los puertos de las mencionadas colecciones 
en que se ha de cargar tabaco para conducirlo 
á esta Capital se dividirán en cinco grupos: 
PRIMERO. l lo i lo , Cápiz, Busuan, Calivo y San 
José de Buenavisla (Isla de Panay) Bacolod (Ne-
gros) y Looc (Uomblon). 
SEGUNDO. Cebú , Argao, Bar i l i (Cebú) Dumaguete 
(Negros) Tagbilaran (Bohol) Tacloban, Ormoc y 
Masin (Leyte). N 
TERCERO. Calbalogan (Samar) Naro y Magda-
lena (Masbate) Romblon y Caui t j l s la de Uomblon). 
CUARTO. Cagayan (provincia de Misarais) Su-
rigao, Zamboanga y Pollok. 
QUINTO. Calamianes. 
Si en adelante se determina que el tabaco se 
cargue en a lgún otro punto a d e m á s de los i n -
dicados, el contratista no podrá reusarlo, po-
diendo sin embargo, manifestar cualquiera obser-
vación que se le ofrezca, para que se resuelva 
lo conveniente oida la Comandancia general de 
Marina. 
2 / Los tipos ó fletes máx imos por quintal de 
tabaco, bajo los cuales se han de subastar estas 
conducciones, que se adjudicarán á quien haga 
mayores rebajas con ellos con sugecion á este 
pliego, se rán los siguientes. 
l l o i l o y Concepción 
por quintal . . . . 
C e b ú y Argao. . . 
Bacolod, Dumaguete 
y Ba r i l i . . . . 50. . 
Cápiz y Bina l i . . . 43fi/8. 
Tagbilaran. . . . 50. . 
Tacloban, Orraoc y 
Masin 50. . 
Naro y Magdalena. . 43%. 
Romblon, Looc y Ca-
n i l 37V8. 
Zamboanga. . . . (i^1 ••• 
S. José de Buenavisla 
(Antique) . . . . 43G/8. 
Misarais 562/8. 
Surigao 56,2/s. 
Calamianes. . . . 50. . 
Pollok 75. . 
Samar 436/8. 
Ú ' V s c e t . de peso ó sea 
50 
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5. a Si cumplido el t é rmino que se fija en la 
condición 3,a le res táre aun al contralista a lgún 
tabaco que introducir en esta Capital, puede pedir 
autorización para conducirlo fuera de esto plazo, 
y le se rá concedida por la Superintendencia si 
la hallare fundada en razón, dándose cuenta á 
S. M . , s egún lo prevenido en Real ó rden de 30 
de A b r i l de 1858, siendo en estos casos, en v i r tud 
de lo prevenido en la misma, de cuenta y riesgo 
del contratista todas .Jas aver ías particulares, ó 
las gruesas, ó las pérd idas totales que los car-
gamentos de tabaco sufran en los viajes, por cua-, 
lesquiera circunstancias porque tengan lugar, de-
biendo de abonar el tres tanto del precio á que 
la Renta lo hubiere pagado, en equivalencia al 
costo y costas en que á ella le estuviere, y doce 
y medio cént iraos de peso por cada fardo que que-
dara sin conducir en el plazo que determina la 
condición 3.', ó con arreglo á esta, de, aquellos 
porque so comprometiera por este pliego de con-
diciones. 
6. a Si en alguno de los puertos comprendidos 
en este pliego no hubiere cargamento para un 
buque de un porte indispensable á' juicio de la 
Marina para hacer la conducción con seguridad 
á esta Capital, será de cuenta del contratista tomar 
aquel tabaco en alguno de los viajes que hagan 
sus buques á los puertos mas inmediatos, ó del 
modo que le fuere mas ventajoso, siempre que 
sea dentro del t é rmino fijado en la condición 3." 
y con asentimiento del colector cuando inlenle 
valerse de embarcaciones menores para otras faenas 
que las ordinarias de carga y descarga en el puerto 
de que se trate. 
7. ' Para el cumplimiento de la condición que 
precede, la Dirección pasará al contratista la 
nota de que trata la 3. ' s eña lando el tabaco exis-
tente en cada Uno de los almacenes de embarque 
y sino fuere esto posible por no haberse reci-
bido las noticias necesarias en todo Noviembre, 
en aue deberá de facilitarse la mencionada ñola, 
s e g ú n la referida condición 10 bard de aque-
llos de que le fuera conocida la existencia, de-
biendo hacerlo de la de los d e m á s en todo D i -
ciembre. Con estas noticias d e t e r m i n a r á el con-
tratista el porte del buque ó buques que piense 
mandar á cada puerto, y caso de que en su 
concepto haya alguno de estos á donde por falta 
de carga ú otras causas, no puedan i r del to-
nelaje necesario á conducirla con seguridad á 
esta Capital, dará cuenta á este centro con la 
oportunidad necesaria y siempre antes del 15 de 
Enero, para que oida la Comandancia general de 
Marina se resuelva lo conveniente y se dén ins-
truciones al colector: lo mismo hará siempre que 
trate de emplear en las conducciones buques que 
no lleguen á 80 toneladas. 
8. a E l contralista recibirá el cargo en los a l -
•raacenes do las colecciones y lo en t r ega rá en los 
generales del rarao en esta Capital; y supuesto 
que los capitanes ó a r ráeces , deben recibirlo á 
toda su satisfacción, poniendo con el aceptado 
de los alraaceneros y visto bueno del colector, 
cuando sea posible, las notas y observaciones 
que se les ofrezcan en las facturas 'ó conocimientos, 
por cualesquiera faltas ó aver ías simples que re-
sulten en los fardos al recibirse y no es tén ano-
tadas, que se cons iderarán comprendidas en la 
de te rminac ión del párrafo 7.'' a r t í cu lo 935 del Có-
digo de comercio, para el caso de daño en el 
cargamento ó buque por choque ó amarramienlo 
con otro, por culpa del cap i t án , pagará el con-
tratista como único responsable para la Renta, el 
tres tanto de su importe. 
9. a Esle servicio puede adjudicarse bien en 
su totalidad ó bien uno ó mas grupos de los 
cinco determinados en par t icular / ó ya simple-
mente uno ó mas puertos; por lo tanto las l i -
citaciones pueden presentarse por el lodo ó por 
la parte, en inteligencia de que si una proposi-
ción hecha por el lodo, y que resultare la mas 
beneficiosa para la Renta entre las de su especie, 
fuere vencida por otra parcial, la parte del ser-
vicio que ésta comprenda, será adjudicada al pro-
ponente y el resto á quien propuso por el lodo. 
10. Si en v i r tud de la proposición que pre-
cede resultasen dos ó mas contratistas, á cada 
uno se le en t r ega rá en copia la parle de este 
pliego que le corresponda, y con arreglo á ella 
se procederá á elevar el contrato á escritura pú -
blica. 
11 . • En el supuesto de que en las colecciones 
de Zamboanga y Pollok no haya en estos pr i -
meros años cargamento para un buque de las 
condiciones necesarias para hacer viaje ú esta 
Capital, será permitido al contratista embarcar 
á fleté con sugecion á la condición 8.a el tabaco 
que en ellas se coseche, en cualquiera buque con 
destino á esta, Capital, siempre que presente un 
certificado del Sr. Capi tán del puerto de aquellos 
puntos de que el buque se encontraba en buen 
estado para recibir la carga y se embarque esta 
en ' t i empo oportuno para ser recibida en los a l -
macenes generales de la Renta antes del 1.° de 
Junio con arreglo á la condición 3.a En otro caso 
serún de su cuenta las aver ías con arreglo á la 
20.a condic ión . 
12. Los buques que se destinen á cargar ta-
baco en cualesquiera de los puertos que se com-
prenden en esle pliego han de ser reconocidos 
i Ilacienda contra los riesgos comu-
precisamente por alguna de las Capi tanías de puerto 
de Manila, l l o i l o . Cebú ó Cápiz, ó cualquiera olra 
que se estableciera en las Visayas y Mindanao, 
en cada viaje que intentaren; y como los b u -
ques pudieran sufrir alguna avería en la nave-
gación desde alguno do los cuatro puertos citados 
á aquel en que hubieren de cargar, p re sen ta rán 
los capitanes al colector los ceniticados corres-
pondientes do reconociraiento y esle d e t e r m i n a r á 
que por dos carpinteros de los mas inteligentes 
sea el buque reconocido antes de recibir la carga, 
haciendo constar al dorso de los certificados d i -
chos, encontrarse el buque en el buen estado 
que en ellos se manifestó. 
13. En las certificaciones á que se refiere la 
condición anterior se hará constar que los buques 
se hallan con todas las condiciones maritieras para 
rendir el viaje con felicidad, de no sobrevenirle 
accidentes de m,ar insuperables, y suficientemente 
tripulado y armado para la seguridad de los i n -
tereses de ' 
nés de piratas en el Archip ié lago. 
14. Los capitanes han do ser precisamente 
pilotos ó a r ráeces examinados y de la satisfac-
ción de la Capi tanía do puerto en que el buque 
fuere reconocido. 
l o . Tres dias antes de erapender viaje los 
buques que salgan do esla Capital p r e sen t a r á el 
contratista en esla Dirección el certificado de re-
conocimiento de la Capi tan ía de puerto, para que 
en su vista se le entregue la órden de carga. 
16. Cuando los buques sean fletados por el 
contratista fuera de esta Capital y le acomodare 
que sean reconocidos en una de las Capi tan ías de 
puerto do l lo i lo , Cebú ó Capiz, el capi tán ó ar ráez 
presen ta rá al Colector con el certificado de que se 
trata en la condición 12.•• el contrato de llotamento 
firmado y autorizado compotontemenle, ó una órden 
ú otro documento cualq.uiera por donde conste 
que el contratista ó su apoderado judic ia l , que debe 
haberse dado á reconocer anteriormente, aceptan 
la responsabilidad de la entrega del tabaco en los 
Almacenes generales de la Renta con arreglo á 
este pliego de condiciones, y en su vista y dando 
cuenta á' esta Dirección, podrá el Colector dar á 
los Almaceneros la ó rden de carga. 
17. Los buques que salieren con cargamento 
completo y con deslino á esta Capital de cuales-
quiera de los puertos comprendidos en este pliego, 
no podrán tocar en ninguno otro, sino de a r r i -
bada forzosa, por las causas que determina el ar-
t ículo 968 del Código de comercio, de las cuá les 
se esceptúa la primera, ó sea falta de víveres , que 
no se puede suponer en las corlas t ravesías sino 
en casos de prolongación estraordinaria del viage, 
para los cuales se levanta la escepcion. 
18. En el momento que el buque toque en cual-
quiera puerto por las causas indicadas arriba, el 
capi tán es tenderá su protesta en debida forma 
ante el Gobernadorcillo del pueblo, y anle él A l -
calde ó Gobernador de la provincia si la cabecera 
no dis tára nias de tres leguas, haciendo constar 
las causas de !a arribada, y pidiendo luego un 
reconocimiento del buque y cargamento si creyere 
que haya aver ías en uno ú otro. Si realmente las 
hubiere y fuere preciso descargar a lgún tabaco 
dará inmediatamente aviso al Gefe de la provincia 
y al puesto de Carabineros de Real Hacienda que 
estuviere mas p r ó e s i m o , oiondo de cuenta del 
contratista todos los gastos que ocasionen estas 
faenas de carga y descarga. ' 
19. Dispucsio el buque para salir de nuevo 
al mar lo hará sin pérdida de tiempo, haciéndose 
el capi tán con testimonio do lodo lo actuado ó 
simplemente con el protesto de arribo y certifica-
ción de reconocimiento del Gobernadorcillo y de 
no haberse descargado tabaco ninguno. Si el ca-
pitán dejare de llenar alguna de las formalidades 
preveniilas en esta condición y la precedenlp, el 
contratista, satisfará 500 pesos de multa, con mas 
los perjuicios que pueda causar al Estado. 
20. Las aver ías simples y las comunes que su-
fran los cargamentos de tabaco y las pé rd idas 
totales de estos, sino se justificare debidamente 
que fueron producidas por casos [fortuitos ó ac-
cidentes de mar inevitables, serán por cuenta del 
contratista. 
2 1 . Para la justificación que se exije en la 
condición que precede, en los casos de pérd ida 
total, se e s t a r á á lo que resulte de la sumaria que 
ha de formarse por la Marina para la calificación 
de buena ó mala pérd ida , sin perjuicio de que 
por las oficinas de Hacienda se instruyan las d i l i -
gencias que se eslimen oportunas para el escla-
recimiento de los hechos; y para los casos de 
aver ías , á el acta y protesta, que se e s t ende rán , 
la primera á t o r d o en cuanto el tiempo lo per-
mitiere, y la segunda en el primer puerto de a r r i -
bada, las cuales acta y protesta han de entregarse 
por el contralista en esta Dirección en cuanto 
le sea posible para lo que proceda. 
22. - A los capitanes y tripulaciones de los 
buques procedentes de los puertos comprendidos 
en este pliego con cargamento de tabaco, se per-
mit irá á cada persona para su uso, hasta una 
l ibra, y si alguno fuere aprehendido con mayor 
cantidad, sin que sirva de escusa el alegar que 
estaba reunido lo de dos ó I res^ mas, pagará por 
la total cantidad.que se le aprehenda; el cuatro 
tanto de su importe al precio de la l ibra de 2 / 
superior en el estanco. 
23. E l importe de estas mullas se deduc i r á 
del pago do los fletes, y de las liquidaciones 
por una nota. 
24. E l contratista ó contratistas p r e s e n t a r á n una 
fianza á razón de diez cént imos do peso por cada 
fardo que según ta nota que se acompaña á 
este pliego*se cosecharán en cada una de las co-
lecciones, y á cuya conducción en todo ó en parte 
pueden aspirar con arreglo á la condición 9.a y 
puesto que no sea por ahora dado determinar el 
tabaco que pueda embarcarse en cada puerto, se 
cons iderará , para el efecto de la presentac ión de 
fianza, distribuida la cosecha en partes iguales 
por cada uno de los puertos de una colección,. 
25. Estas fianzas es ta rán á responder muy par-
ticularmente de las aver ías particularps de que 
trata la condición 8.* de la mul la de 600 pesos 
que se establece por la 1 9 / y de las aprehensiones 
determinadas en la 22.a y cualquiera esaccion que 
se hiciere de las fianzas con arreglo á las con-
diciones citadas ó la 2 0 / por aver ías comunes ó 
pérd idas totales, será repuesta por el contratista 
án tes de continuar en el ejercicio de su compro-
miso. 
26. Para determinar cuales sean las proposi-
ciones mas ventajosas para el Estado enlre las 
que se presenten por ^ 1 lodo ó por la parte coJ 








que correspondan, se t endrá presente la nota d. 
cosechas citada en la 3.a, por donde se puejfl 
desde luego en el acto del remate deducir ] J l \ 
economías para la Renta que resulten de las 
bajas que so hagan en los precios fijados en y 
2 / condic ión . 
27. Recibido el tabaco en esta Capital sino rJ 
soltare conforme con la factura ó se viere en y 
fardos alguna aver ía , se avisará al contratista ÍQJ sei| 
mediatamente, y en esle úl t imo caso antes do abrir, nú 
los para que por sí mismo ó por segunda personj tt^ 
se presente en el t é rmino de 24 horas y enlera(|0 de 
ponga el conforme en el acta que se lovaruarj i M 
por la comisión dé aforo, en vista de la cual j 9.' 
del parte de los almaceneros de quedar el t aba ja l 
recibido, se procederá por la Contadur ía y DirecjeD 
cion al ajuste de fletes con arreglo á esle pliegJq0 
deduciendo el importe de las faltas ó aver ías , y 
estender los libramientos para su abono. 
28. Los licitadores p resen ta rán al l l l m o . Sr|j,
Intendente y Presidente de la Junta genera" 
Almonedas de esla Capital y á las Subalternas q J ) 
se mencionan en esle pliego, en el dia y hora q J 
se fijan en el anuncio sus respectivas propos ic ión^ 
firmadas y en pliegos cerrados, bajo la fórmuk 
precisa que se designa á con t inuac ión , sin cuyo re. 
quisilo no se rán admitidas, y l levarán cu el sobrf 
la correspondiente as ignación personal. 
29. Para entrar en l ici tación se requiere come 
circunstancia indispensable, que al pliego cerrado! 
se a c o m p a ñ e documento suficiente que justifique 
haber constituido al efecto en depósi to en la Te. 
sorer ía general de Hacienda públ ica ó en el Banco 
Español F i l ip ino , la cantidad de {quinientos pesos,; 
necesaria para garantir la capacidad de licitador, 
y del derecho de licitar no cscluye la calidad dé 
chino, mestizo, natural ó estrangero domiciliado 
según Real ó rden de 21 de Julio de 1858. 
30. Una vez recibidos los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando sugelos i 
las consecuencias del escrutinio, que empezará die¡ 
minutos d e s p u é s de la hora fijada en el anuncii 
para la subasta, leyendo en alta voz el Sr. In-
tendente y Presidente, y por el ó rden que hayai 
sido presentadas todas las proposiciones, y si al-
gunas resultaren empatadas, se abr i rá en el acte 
l ici tación verbal enlre los proponenles, por ui 
corto térraino que fijará el Sr. Presidente. 
31. i ^En el acto de concluirse la subasta, el s i j 
rematante endosará á favor de la Hacienda el do-
cumento que se cita en la condición 29, que IK pi 
se cance la rá hasta que eslendida por el actuario el 
acta de subasta se d é cuenta por el Sr. Presideni 
á la Intendencia general y aprobada por esli 
se proceda á elevar el contrato á escritura pú-
blica. Los d e m á s serán devueltos á los interesados. 
32. Una vez celebrado el remate no se admitirá 
reclamación ni observación ninguna s o b r e e s t é acto, co1 
sino para ante la Intendencia general, dejando salva Pr( 
sin embargo al interesado la acción contenciosa ad- t¡n 
ministrativa anle la Real Audiencia que se esta- . 
blece por el art. 21 de la Real Cédula de 3101,1 
de Enero de 1855: art. 13 de la ins t rucción de con- ^ 
tratos para los servicios públ icos de 25 do Agoste 
de 1858. se 
33. Caso de exijirlo la conveniencia del ser? 
vicio se t endrá el contrato por rescindido, indem-
nizándose al rematante con arreglo á las LeyesP.0 
vigentes, y si esle solicitara la rescicion ó nulida(íCI.^ 
ó entablare cualquiera otra demanda celebrado yj j'11 
el remato, esto no imped i rá se lleven á ejecución; 11 
las providencias gubernativas que recaigan en vir- jj0 
lud de las condiciones 8 / , 19 y 20; puesto que '! 
n ingún contrato celebrado con la Administración^61 
para servicios públ icos , puede someterse á ju ic io ar- 01 
ni tral , habiendo de dictarse las providencias necelse 
sarias para su ejecución y resolverse cuantas cues- ai 
tiones se susciten sobre su cumplimiento inteli- ^ 
gencia y rescicion, por las vias gubernativa y l¡ 
contenciosa administrativa establecida por la ileal 
Cédula citada de 30 de Enero de 1855; Real órdec 
de 18 de Octubre de 1858, ar t ículos 19, 20 y 2 1 ^ 
de la mencionada Ins t rucc ión de 25 de Agost»ma 
del mismo año y 12 del Real decreto de 27 do Fe- 1 
brero de 1852. 
34. Si acoplada una proposición se resisties!,mj 
el proponenle á ejecutar el servicio, se t e n d r í ^ 
por rescindido el contrato á- perjuicio del mismí. g 
rematante, que abona rá además de ' los daños 
perjuicios que puedan resultar al Estado de Dt¿e 
llevarse el contrato á efecto inmediatamente, I 'JÍ^, 
diferencia que resulte contra esle en una nuevi ^ 
subasta; y de no haber nuevo licitador, se eje tesi 
cu ta rá el servicio por admin i s t r ac ión á cuenti 
y riesgo del rematante. \l0 
35. Los tres años que ha de durar este ser-de 
vicio, e m p e z a r á n á contarse desde el dia en que « e l 
entregue al conlratista ó contratistas los despacho! IQÍ 
de la Intendencia general porque conste la apro- me 
bacion de las escrituras porque aquel se garantice, tra 
de cuyos despachos que han de servirles de lílu'í en 
en el ejercicio de sus compromisos, se toraari los 
razón en la Conladuria general de Ejérci to y Ha' ' 
cienda y en la Dirección general y Con tadur í a di el 
colecciones". Ha 
36. No se admi t i r á proposición ninguna quima 
altere ó modifique en lo mas mín imo el presenl'gir, 
pliego do condiciones. dici 
NOTA.-Los únicos puntos que pudiera acaece]las 
la falla de cargamento de que trata la condición 6'noid 
son, alguno de los tres de la colección do Leitftpon 
pues hab iéndose presupuestado la cosecha en 7O0l,de 
fardos, no se puede determinar hoy que parte ha^teni 
de embarcarse por cada uno de los tres citado^es 
puntos tan distantes enlre sí: los de Naro y Mag'en 
dalena, en Masbate, cuya cosecha se ha presupueSi 8 
lado en 2000 fardos pero hal lándose estos do* lo 
puertos sobre la misma costa y en rumbo para 'lvici 
Capital no ser ía muy penoso cargar un solo b u q l ' ^ n 
en los dos puertos: Los de Romblon, Looc y Cao1' 9 
en la colección de Romblon, pero está propues'^n 
se autorice al colector para reunir en el puer'^e 
de Romblon, el tabaco que debia embarcarse ^ ^ 
los otros dos puntos, siempre que no pueda reU'Posi 
nirse un cargamento en alguno de ellos. Los flítJe . 
Zamboanga y Polloc, sobre los cuales so dice ' "^s i 
suficiente en la condición 1 1 . r 
Esta observación se hace para el caso rem^.11?1! 
prescrito en la condición 6." de que no hubier JUlc 
carga, lo cual no es probable como queda iilil'f.Ual 
nifestado. • llsla 
NOTA.—De la cosecha del corriente año en ^ , * 
colecciones de l l o i l o . Cebú y Cápiz se ha def6! .otal 
minado hacer las conducciones por un servic' 
especial que con arreglo al pliego de c o n d i c i ó n 
3 
coi,' -rpspondicnle ha de subastarse en el mismo dia 
n ^ r L Agosto prócsimo, por lo tanto debe pres-
- rfirsc «le esta parto en el servicio porque se 
ledj S i u l a '-ste p i i ego .=Ra£ae l Z a r a g o z a . = J o s é María 
' k de 105 ReyCS' 
i n l MODELO DE PROPOSICION. 
P vecino de habiéndose en-
re-, aj"0*detenidamente d d pliego de condiciones i n -
W\ te' cu el Doleíin oficial de estas Islas de 
iii4se, para la conducc ión á esta Capital del 
)r'r1 baco que se coseche en las nuevas colecciones 
IS0Di Te Visavas y Mindanao, en el año corriente y los 
lacloÍ • mediatos de 61 y 62 con arreglo & la condición 
. ' ^ I j 1 " . j g i mismo, se compromete á introducir en'los 
Ih1 í imacenes de colecciones de esta Capital, y con 
ntera sugecion al mencionado pliego, el tabaco 
ire^e - según el estado de cosechas que se cita 
e8o. (l"e]a Condic ión 24 ha de embarcarse en lo 
y í pUertos de ó mas ó menos, si así convinier 
l s 
e 
\ los intereses de la Real Hacienda, con sugecion 
Srl^ jas notas á que se refieren las condiciones 3.' 
I- ' ' ^ 'os s ' §u ' en t e s precios. 
nuil 
(Tal puerto.) (Flete por quintal .) 
Fecha y firma. 
re<! fl0ia que se cita en la condición 24 del tabaco que 



















l lo i lo 109,663 fardos. 
Cebú 21,207 









Surigao. . . . 
Misamis. . . . 
Concepción. . . 
Masbate y Ticao. 
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Total. . 262,341 i d . 
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&ecion á la nota de cosechas mencionada; "por 
o tanto las proposiciones pueden presentarse por 
el todo ó por la parte, en la inteligencia de que 
si una proposición bocha por el lodo y que re-
sulte la mas beneficiosa entre las de su especie, 
fuere vencida por una parcial, la parte del ser-
vicio que ésta comprenda será adjudicada al pro-
ponente, y el resto á quien propuso por el todo. 
11 . Por cada fardo que dejare el contralista 
ó contratistas de conducir según la mencionada 
nota, siempre que el tabaco hubiere estado dis-
puesto á embarcarse con arreglo ¡i- este pliego, 
pagará doce y medio cén t imos d'- peso. 
12. Para entrar en licitación será indispensable 
un depós i to previo en Tesorer ía ú en el l íanco 
de Isabel I I de trescientos pesos que responderá 
del compromiso del contratista, mientras no se 
estienda la escritura de fianza indicada. 
13. No se admi t i r á proposición alguna que 
altere ó modifique en lo mas mín imo este pliego 
de condiciones. 
Binondo 9 de Julio de 1860.=Rafael Zaragoza.= 
José M . de los Reyes. 
Nota que se cita en las condiciones 7.a y 9. ' del ta-
baco que se calcula se colecte de la cosecha de 69 
en las siguientes colecciones. 
l lo i lo 6,000 
Cebú 1.000 
Argao 4,000 
Ban l i 13,000 
Capiz '/O.OOO 
148.000 
D I A 12 DE JULIO. 
J U E V E S San Juan Gualberlo Ab. C. y Fund. y Santa 
Marciana V . y M . 
En los años sucesivos es de esperarse un con-
siderable aumento. * 
Pliego de condiciones para subastar en 7 de Agosto 
prócsimo ante la Junta de Almonedas eselusivamente. 
la conducción á esta Capital de las cosechas de 
tabaco del año prócsimo pasado, en las Colecciones 
de Capiz lloilo y Cebú. 
1. * E l contratista ó contralistas se obligan á 
conducir á esta Capital el tabaco porque se com-
'al ' prometan, ce r rándose la carga en las Colecciones 
'a(j, en 15 de Setiembre prócs imo. Los fletes, peso 
stai de los fardos para su reducción á quintales y su 
Uj cubicación, se rán los manifestados en las condi-
,0Jciones 2.1' y 4.a del pliego para la subasta de 
os[(las conducciones por tres años del tabaco que 
jse coseche en Visayas y^Mindanao inserto en el 
sej.: liolelin oficial del dia 11 de Julio. 
2. ' A sujetar los buques que en n ingún caso 
feves P.edfán tener menos de 80 toneladas, al recono-
¡¿¿Ücimiento indispensable de cualquiera de las Ca-
L jpitanías de Puerto de l lo i lo . Cebú y Capiz ó á 
|ICÍODI;i esta Capital y obtener certificado corres-
vjr. pqndiente de enconlrarse en buen estado y bien 
{tripulados y armados que presen ta rán ya á los 
iciooseflores Colectores ya en esta Dirección antes de 
ar. tomar carga; los capitanes ó a r ráeces han de 
iece-ser de s^ is^ccion de las mismas. 
.ues. 3.' Satisfacer el tres tantos por cualesquiera 
líleli'aN'eiías ^ue P ^ d a ^'aer el tabaco, por mojadura 
y |] do agua del mar ó cualquiera otro accidente que 
Ueal110 Proceda de fuerza insuperable, 
rdet . ^ n ^us casos fortuitos y de accidentes de 
Y2l"?j¡r insuperables, ya produzcan averías , ya pér -
ostí tol.a''. sujetarse á que se declare buena ó 
^ mala pérdida por la Marina en los casos que 
proceda y por la Adminis t rac ión de cuenta de 
ties¿ • ^ enta ó "o. pagando en el ú l t imo caso del 
ndril!1181110 tres lantos del precio de compra del ta-
ii^tni ,,e en remunerac ión del costo y costas, 
os' * J L,a,'§ar y descargar por su cuenta, obl i -
e n! i |0Se á reclbir el tabaco en los almacenes 
. de ios tres puertos designados y en los de Ca-
. 0. Presentar en este centro el acta y pro-
enVest? estendido con arreglo al a r t í cu lo 976 del 
cocügo de comercio, dentro de las primeras 24 
ser d 8 ' en-el caso ^ an'it)ada que ha de consi-
ic si g>erarse siempre íprzosa, haya ó no aver ías ; en 
•ho! , suPuesio de que cualquiera que sufrieren luego 
nro- mr ^ ^ c n l o s ó hubiesen ya sufrido en el mo-
ticft t n t i ? Úe la ar,,ibada, se rán de cuenla del con-
ítuKpn o 0 contratislas en la forma determinada 
Tiariln. 1 condiciones 3.a y 4 / de no cumplirse con 
üa 7raeqi',sltos exigidos en esta. 
i d ¡ e l i y mo no se conoce sino aprocsimadamente 
' l lar? 1 ° qUe pueda habe1' en cada Puerto, la 
fiuimit / no se compromete á proporcionarles 
pnlleirL . menos ca r§a : Pero para que pueda exi-
d ó i ! responsabilidad que determina la 1." con-
.p rdh , 7 ' ^ e e n ^ s t a ó contraiislas se obligaran por 
In C'nnip .des ^ ü e se determinan en la adjunta 
lp¡lf.t)orPinen el suPuesl0 dG ciue se les ha de pro-
hüO'de PV f por este cenlro Ias correspondientes 
h a v i t e n i ^ clas se§un le siendo conocidas, 
ÍPles n . Se ^ consideracion las fechas en que se 
\ aren L , l e n al ^ 'S^seles cualquiera responsabilidad 
8^ i 7 i p a r t e üe l contralo. 
contratista ó contratistas se sujetan á lo í\\p i\j í\)](\ • . J Vl*11 Ci 
i l í v ic in r e^'d cs^pulado en los pliegos para ser-
aiUcontrah 0gos en Luzon' respecto á los que traen 
aDÍ' 9 . Dando en los buques conductores de tabaco, 
slirantia í contratista ó contratistas en justa ga-
prl'de diP7 xSU responsabilidad p res t a rán una fianza 
etá la C(:ntimos de pesos por fardo con arreglo 
reü'Posible t n n l a n o t a C l t a d a m a s a r r i b a ' n 0 s i e n d o 
• ¿ d e esta olra base nias cierta; y si en razón 
V l e s i ó n n i C<;nc,lclones ,a I^c ienda entrare en po-
' la r p i n r . a suna Parte de esta fianza, el contratista r e i I U p a / -^owa iiaii¿,cl , Ul ^ U l l l i a n o i " 
ofliiiuar e n ^ ^ ^ SU- Ser Primero. antes de con-
ierejuicio íif. i e j e r ^ c ^ de su compromiso, sin per-
iiia 'fcualesauÍP,If^CCT que el estado tenga contra 1 ÜO.' ^ n ^ ' a otros bienes HP! n ^ t r . ü c t r , S A n n „ t „ listas Vpo;^V,u:5 Uienes de, contratista ó contra-
las: i o ' pg,un ,as circunstancias. 
ner-íotalídad ¿ ' Snernv,1rct10 P116^ «adjudicarse bien en su 
I v i ^ mas nupl to.P; i ar ' conduccion desde uno 
ivi pueitos de los seis espresados, con su-
SANTO DE MAÑANA. 
V I E R N E S . San Anacleto Papa Márt i r y San Turiano 
Obispo Confesor. 
En la parto oficial de nuestro n ú m e r o de hoy 
insertamos el programa de los festejos públ icos 
que con motivo de la paz celebrada con el i m -
perio de Marruecos y la inaugurac ión de la mag-
nífica estatua de nuestra escelsa Soberana, t endrá 
lugar en esta Capital el sábado prócs imo. 
Según nos han informado a d e m á s de los asientos 
para las autoridades, corporaciones, clero, emplea-
dos etc. habrá dispuesto en la misma plaza principal 
donde se encuentra colocada la es tá tua , un local 
destinado para las Sras. que gusten concurrir al 
acto. 
Anoche tuvimos el placer de oir en una es-
cogida r eun ión al pianista D . Remigio Ozcoz 
Calahorra, maestro de Capilla de la Catedral. 
Pasamos un buen rato, porque las teclas de 
márfil, obedientes á la inteligencia del artista, nos 
trajeron de tropel á la memoria dulces recuerdos 
de du lc í s imas noches, mezclados con las reminis-
cencias del Trovador y la Traviatta, que loma-
ban cuerpo de completas ilusiones al escuchar 
los bien interpretados trozos, con que el Sr. de 
Calahorra nos obsequ ió , de jándonos con el vivo 
deseo de que no sea la ú l t ima vez que tengamos 
esa suerte. 
Copiamos de la Gacela oficial: 
M I N I S T E R I O DE L A GUERRA. 
REAL DECRETO. 
Queriendo dar al ejército de Africa un nuevo 
testimonio del particular aprecio que me merecen 
los eminentes servicios que ha prestado en aquel 
continente, y la constancia, denuedo y bizarr ía con 
que, soportando toda clase de penalidades, ha sos-
tenido, victorioso siempre, la guerra contra el I m -
perio de Marruecos, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo 1." E l tiempo de la c a m p a ñ a de Africa 
se contará doble para todos los efectos del Real 
decreto de 20 de A b r i l de 1815, desde el 2o de Se-
tiembre del año prócs imo pasado en que empezó 
el movimiento de las tropas, hasta igual dia de 
Marzo ú l t imo en que se firmaron las bases para 
el tratado de paz. 
A r t . 2.° Se acred i ta rá por completo el abono 
de dicho tiempo á los generales, jefes, oficiales y 
tropa, que habiendo estado en Africa dos meses 
por lo menos durante la guerra, hayan concur-
rido á dos ó más combates. 
Se escep túan de esta regla los heridos, á quie-
nes por la sola circunstancia de haberlo sido, se 
les hará el mismo abono por entero, aunque su 
permanencia en Africa no hubiese sido más que 
de un dia. 
A r t . 3.° Las clases de tropa podrán optar al 
espresado abono con aplicación á premios de cons-
tancia, ó bien para estinguir el tiempo de su em-
peño. 
Dado en Palacio á diez de A b r i l de m i l ocho-
cientos s e s e n t a . — E s t á rubricadode la Real mano.— 
E l ministro interino de la Guerra, José Mac-Crohon. 
En su consecuencia, y con igual objeto, el m i -
nistro que suscribe tiene la honra de someter á 
la aprobación de V. M . el adjunto proyecto de 
decreto. 
Madrid 19 de A b r i l de 1860. - Señora .—A. L . 
R. P. de Y. M . — E l ministro de Estado.—Satur-
nino Calderón Collantes. 
REAL DECRETO. 
Por cuanto el dia 27 de Diciembre de 1839 
firmó en Londres mi enviado estraordinario y 
ministro plenipotenciario en aquella córte una de-
claración para ei arresto y entrega recíproca de 
los marineros desertores de buques mercantes de 
España y del Reino Unido de la Gran Bre taña 
é Irlanda, cuyo testo l i teral es el siguiente. 
«El infrascrito enviado estraordinario y ministro 
plenipotenciario de S. M . C , en vi r tud de órden 
que* ha recibido de su gobierno, está autorizado 
para hacer la declaración que sigue: 
Los cónsules generales, cónsu les y vice-cón-
sules del Reino Unido de la Gran Bre taña é I r -
landa en E s p a ñ a y sus posesiones podrán hacer 
arrestar y enviar, sea á bordo, sea á su pais, los 
individuos de las tripulaciones de los buques mer-
cantes br i tánicos que hubiesen desertado de los 
mencionados buques. 
Para este efecto acud i r án á las autoridades loca-
les competentes, y justif icarán con los registros del 
buque y el rol de t r ipulac ión, ó con copia de dichos 
papeles debidamente certificados por ellos mismos, 
ó con otros documentos oficiales, que los i n d i v i -
duos que reclaman hacian parte de la espresada 
t r ipu lac ión . 
En vista de esta demanda, apoyada de este 
modo, no podrá ser negada la entrega. Se dará 
toda clase de ayuda y asistencia á los cónsules 
y v ice-cónsules de la Gran Bre taña para el des-
cubrimiento y arresto de los dichos desertores. 
Si el desertor hubiese cometido a d e m á s a lgún 
delito en tierra, su entrega podrá ser diferida por 
las autoridades locales hasta que el t r ibunal com-
petente haya pronunciado debidamente su senten-
cia por esie delito, y esta sentencia haya recibido 
cumplimiento. De esta declaración quedan escep-
tuados los individuos de la t r ipu lac ión que sean 
súbdi tos españoles , á menos que hayan adquirido 
carta de naturaleza en otro pais. E l gobierno de 
S. M . católica se obliga á dar á la presente decla-
ración fuerza de ley internacional. 
Lóndres 27 de Diciembre de 1 8 o 9 . = ( F i r m a d o . ) = 
Javier Isturiz.» 
Y habiendo S, M . br i tánica aceptado estas es-
tipulaciones por medio de su decreto firmado en 
Lóndres el 23 de Enero del presente a ñ o ; 
Por tanto, tomando en consideración las razones 
que me ha espuesto mi primer secretatio de Es-
tado y de acuerdo con el parecer del Consejo 
de ministros, 
Vengo en resolver que la referida declaración 
firmada en Lóndres y aceptada por S. M . br i tá -
nica para ,el arresto y entrega recíproca de ma-
rineros desertores de buques mercantes de España 
y del Reino Unido de la Gran Bre taña é Irlanda, 
se cumpla y observe puntualmente en todos y cada 
uno de sus ar t ícu los , y se considere en toda su 
fuerza y vigor para los efectos que en la misma 
se espresan desde el 24 de Enero ú l t imo, en cuyo 
dia fué mandado cumplir pop S. M . b r i t á n i c a . 
Dado en el Palacio de Madrid á diez y nueve 
de A b r i l de mi l ochocientos s e s e n t a . — E s t á rub r i -
cado de la Real mano.—El ministro de Estado, 
Saturnino Calderón Collantes. 
siglos. E l crió é hizo todo lo que nos rodea. E l 
envió su querido disc ípulo mahoma á anunciar 
á los hombres la buena y fausta nueva de su 
ley, y vino también á esplicar lo escrito y á hacer 
reverenciar á los hombres el nombre de Gabriel, 
su ánge l de bien y de misericordia. ¡Dios! ¡qué 
su nombre alabado sea! 
H i n q u é m o n o s de rodillas y besemos la tierra 
al pronunciar su nombre. 
En verdad que debemos amar y venerar al 
Profeta nuestro señor y d u e ñ o . 
Ama al Profeta. 
Venera al Profeta. 
Ruega al Profeta. 
Exalta al Profeta. 
Estermina á sus enemigos. 
Parte tu khubs (1) con el pobre. 
Viste al que está desnudo. 
Recibe con faz r i sueña al viajero del peregri-
naje santo, y g u á r d a t e de ofrecer á sus ojos cosas 
poco gratas á la vista. 
Si-has perdido á tu mujer; si tu caballo se 
ha vuelto cojo; si tu pr imogéni to ha muerto; si 
tu ganado te ha sido arrebatado; si te han robado 
tu fusil , ó tu caballo ó tu mujer, no se lo de-
muestres, porque él par t ic ipará de tu aflicción, 
y entonces no cumpl i r í a s con el santo escrito 
que dice: 
«Alberga y alegra al peregrino ó al marabut (2) 
que pida la hospitalidad de tu gurbi (3), y d i l e : 
«¡Oh, peregrino, seas bien venido de parte de 
«Dios (que su nombre sea exaltado) y de parle 
»del Santo Profeta nuestro señor y díieño!» 
Haz estas cosas, y Dios te t endrá por bueno, 
y los djums (4) negros y sombr íos no podrán nada 
contra t í , y si tienes enemigos, sa ldrás de ellos 
victorioso. 
¡Qué Dios y su santo Profeta y (Hamet chegri) 
viajen en tu compañ ía ! 
Alabar y exaltar al muy santo y muy exaltado 
y muy alabado nombre de Dios.» 
CORREOS PARA LAS PROVINCIAS M A R I T I M A S . 
Buques anunciados. 
Para Cebú. Los bergantines-goletas Cornelia, 
Veloz y liodamonte. Por esta via se manda la de 
Bohol, Surigao y Bis l ig . 
Para lloilo. E l de igual aparejo Barcelonés. Por 
esta via se manda la de Isla de Negros, Antique y 
los distritos de la Concepción y Escalante. 
Para Misamis. E l de i d . i d . Matilde. 
ADMINISTRACION GENERAL 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Carias detenidas por insuficiente franqueo. 
Para E s p a ñ a . 
D. Gabriel Secados. . . 
Fr . José Fernandez Checa. 
D.* María Gabriela Ridoy. 
» Isabel Campoy y Qui -
ñ o n e s 
D. Francisco J iménez . . 





M I N I S T E R I O DE ESTADO. 
EXPOSICIÓN A S. M . 
Señora: E l dia 27 de Diciembre de 1839 firmó 
en Lóndres don Javier de Isturiz , enviado estraor-
dinario y ministro plenipotenciario de V. M . en 
aquella cór te , una dec larac ión para el arresto y 
entrega recíproca de los marineros desertores de 
buques mercantes de E s p a ñ a y del Reino Unido 
de la Gran Bre taña é Irlanda, y el 23 de Enero 
del presente a ñ o firmó S. M. B . ' y mandó publicar 
como ley un decreto haciendo estensiva á E s p a ñ a 
la ley de 18o2, relativa á la entrega de deser-
tores de buques mercantes estranjeros. 
SIRVA DE EJEMPLO.—El hijo del conserje del gran 
teatro de Lyon , n iño de diez años , habia reci-
bido como aguinaldo una caja de colores. E l chico 
se entretuvo una tarde en i luminar un retrato, 
y durante esta operación que le ocupó algunas 
horas, se llevó á los lábios varias veces los pin-
celes y los colores para h u m é d e c e r l o s . Durante 
la noche, el pobre niño se vio acometido de un 
violento cólico, que asus tó á su familia hasta el 
extremo de apresurarse á llamar á un médico que 
cuando llegó no pudo ya socorrer al desgraciado, 
que mur ió pocos momentos después envenenado 
y con unos dolores atroces. 
La señor i ta Cleret, maestra de niñas en P a r í s , 
acaba prestar un gran se/vicio á la humanidad, 
restituyendo el oido á los sordos, mediante la apl i -
cación ó inyección de unas gotas graduadas de 
é lher sulfúrico en el conduelo auditivo externo. 
Una comisión de peritos, nombrada al efecto por 
el gobierno imperial , ha ensayado y reconocido la 
escelencia de este maravilloso procedimiento. La 
señora Cleret ha sido recompensada con el gran 
premio fundado por Montyon. Desgraciadamente 
la infeliz bienhechora no lo disf ru tará . La tran-
sición de la miseria y de la oscuridad á la r i -
queza y á la gloria ha turbado su razón, se ha 
vuelto local . . . 
JUSTO HOMENAJE.—El Emperador de Abysinia ha 
escrito una carta autógrafa á M . Ferdinand de 
Lesseps, felicitándole, tanto en su nombre como 
en el de su pueblo, por lo que ha hecho para 
facilitar las relaciones entre el imperio de la Aby-
sinia y la Europa, por medio del canal que trata 
de establecer en el Istmo de Suez. Este monarca 
añade que la compañ ía del canal mar í t imo del 
istmo puede contar con el concurso y cooperación 
de la Abysinia, que le sumin i s t r a rá el material 
necesario para la grande obra que ha emprendido 
y que conduci rá á buen t é r m i n o . 
APARATO MARAVILLOSO.—El hydros t í t i co inventado 
por el ingeniero Payerne, en el cual podrán tro-
bajar cómodamen te unas 30 personas en el fondo 
dél mar, ha sido ya lanzado y sumergido, con 
toda felicidad, en el puerto de F é c a m p , donde 
e m p e z a r á desde luego á funcionar, para ahondar 
y l impiar dicho puerto. 
A l pié de estas l íneas insertamos la t raducción 
de un manuscrito á r abe , especie de amuleto ú 
oración, á la que' los musulmanes guardan tan 
profundo respeto y aprecian en tanto, que solo 
á costa de la vida de su poseedor habrá podido 
llegar á nuestras manos. 
Este es el manuscrito que remit ió el Sr. Miñana . 
Dice as í : 
«Alah es grande, muy poderoso, omnipotente, 
imponderable, m a g n á n i m o . Es el principio de los 
Puerto de Santa María . 
Tudela. 
Málaga-Tepona . 
Para el interior de estas Islas. 
D . Maleo NaHa. . . . Gapc in-Nueva E c i j a . 
D.'Petrona Lengzon.. . Lingaycn-Pangasinan. 
» Justa Los Pacilino. . Laoag. 
D. Jorge Borres. . . . .» 
Paro el estrangero. 
Cap." Uliam L . Martine. Amér ica . 
D. Ju l i án Constantino. . Jerusalcn. 
Mr. Trye England. 
Devim & Compemy. . . Hong kong. 
Edward Mauloid. . . . China. 
Mep.rs Grindlag. London. 
Manila 11 de Julio de 1860 .=E1 Administrado! 
general, Sebastian de Hazañas . 3 
La barca hamburguesa Phillip. sa ldrá dentro de 
cuatro dias para Sidney, según aviso recibido de 
la Capi tanía del puerto. 
Manila 10 de Julio de 1860.=E1 Administrador 
general, Sebastian de Hazañas . 
Mañsna jueves 12 del corriente, sa ldrá la fragata 
americana George Lei. con destino al puerto de San 
Francisco de California, s e g ú n aviso recibido de 
la Capi tanía del puerto. 
Manila 11 de Julio de 1 8 6 0 . = E I Administrador 
general, Sebastian de Hazañas . 
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DÍA DE AYER. 
ENTRADA DE CABOTAGE. 
De Albay, be rgan t ín n ú m . 39 Tafalla. en 5 dias 
de navegación, con abacá : consignado á los Sres. 
Russcll y Sturgis, su arráez .jFrancisco Garratela. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Guimbal en l lo i lo , goleta n ú m . S6 San Es-
teban, su ar ráez Pedro Garanchon. 
Para Isla de Negros, i d . n ú m . 217 Aurora, su 
patrón Juan Florindo. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 11 DK J U L I O D E 1860. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera acelajada, 
viento S. E. galeno y mar en calma. 
E l Corregidor á las seis, viento S. E . flojo y mar 
llana. La embarcac ión anunciada es berganlin, se 
halla en boca grande y no ha largado bandera. 
E l otro be rgan t ín á 2o millas Oeste. 
A l amanecer de hoy, la atmósfera despejada, 
viento N . E. galeno y mar en calma; en la es-
ploracion, uno de los bergantines anunciados que 
es de provincia fondeado en la barra, como tam-
bién un bergantin-goleta entrante de id . 
El Corregidor á las siete y media de esta ma-
ñana , viento N . N . E . flojo y mar llana. E l ber-
gan t ín desarbolado no se descubre fuera de bah ía 
hasta la distancia de 25 millas. 
A las doce, la atmósfera acelajada, viento E. N . E. 
flojo y mar llana. 
(1) Especie &Q galleta. 
(2) Santón. 
(3) Especie de choza rústica. 
(4) Djums: genios melhechores que vagan por el airo 
las noches qno la luna se esconde. 
A V I S O S . 
Para Corong co Calamiancs, saldrá en 
toda esta semHna la goleta nombrada UOSAÍUO ( •) 
L I B E R T A D DE PARTE, la despacbn 
Félix Sta. María . 2 
Para Cagayan, saldrá en breve el bcr-
ganlin NARCISO; admite carga y pasajeros, lo des-
pacha R o m á n Mar ía ForUeb. -i 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J. N . M O L I N A . 
BUEN KEGOCIO. 
Con autorización del dueño, venderé en mi mar-
ti l lo hoy juéves d2 del corriente entre una y dos de 
la tarde, las veinte tiendas de la Escolta que bucen 
esquina á la pluzuela de San Gabriel enfrente de la 
casa del Sr. Tuason, á rematar sin reserva en el 
mejor postor. Esta Anca no tiene g ravámen alguno, 
pero, si al comprador le conviniere imponer sobre 
ella una parte, del precio, se le concederá !o que 
quiera hasta las tres cuartas partes, bajo hipoteca 
especial de la misma finca, al interés de un medio 
por ciento al mes, por el t é rmino de cuatro hños. 
También se le dará el plano formado de una nueva 
elegante edificación, por si quisiere uti l izarlo. 
Dicho dia venderé, después de rematadas las 
tiendas, varios muebles del pais y diversos efectos 
de Europa, sin reserva. ^ 
Periódicos en español 
Hay disponib'c unos pocos ejemplares suscri-
ciones, desde - I . " de Julio corriente, á los periódicos 
Correo de Ultramar, América, Lectura 'para todos. 
Caprichosa, Mundo ilustrado, Esperanza. 
Guichard & Fils. :2 
Los que suscriben avisan ai público 
que la garant ía que dan por los carruages que safen 
de su carrocer ía se ha de comprender que no es 
por lo que juzguen los compradores por cuentos 
de sus cocheros, sino que la garant ía se ha de 
comprender que es á la voluntad de los propietarios 
de dicho establecimiento. Dichos Sres. prometen 
á sus parroquianos que toda obra mala que salga 
de su carrocer ía , en carruage nuevo, tendrán el 
mayor gusto en componer por cuenta de ios mis-
mos, pero no si es por descuido de los cocheros, 
que hasta la fecha han tenido varios disgustos por 
cuentos de estos ú l t imos . 
Dichos propietarios se obligan á repetir este 
anuncio por varios reclamos injustos que hacen 
algunos parroquianos, como el de reclamar la p r i -
mera composición de valde. 
Caris y C / 2 
Vapor Filipino. 
El capitán de dicho vapor, suplica á las personas 
que remiten encargos para la Parnpanga, tengan la 
bondad de rotularlos á la persona á quien van d i -
rigidos, para evitar confusiunes y estravíos; advir-
tiendo que sin dicho requisito no serán admitidos 
á bordo dichos encargos. 5* 
Aviso interesante, 
Se siguen contratando chinos para la Isla de 
Cuba en casa del que suscribe sita en la Escolta 
á donde se les pondrá de manifiesto el pliego de 
condiciones etc. Los chinos que sean deudores á la 
Real Hacienda por tributos y los que no tengan 
patente por estravío ú otra causa también pueden 
presentarse en la seguridad de que se pagará por 
su cuenta lo que adeuden y se les ade lantarán las 
cantidades que se convengan. 
Diego Jiménez. 
M. Pelletier, habiendo comprado el ta-
ller de car rocer ía de D. Benito Peiras, en la calle 
de San Jacinto n ú m . 8, anuncia al público que en 
el mismo se fabrican carruages, con materiales de 
Europa y los dibujos de Pa r í s . Igualmente se en-
carga de toda dase de composturas. ííi 
A quien se le hubiese estraviado un 
perro danés , en la noche del lúnes , puede mandarlo 
sacar en la calle de Palacio casa n ú m . 4. 5 
En la calle de San Francisco núm. 3, 
se halla un venado que se recogió el domingo 9 
del corriente á las cuatro de la mañana ; el que se 
crea con derecho á él acuda á dicha casa y dando 
las senas se le e n t r e g a r á . 5 
Se ha estraviado un sobre que con-
tiene dos oficios en castellano y otro en inglés y 
dos fées de bautismo en papel de sello tercero: al 
que los presente en esta imprenta, se le gratificará 
ó se le darán las gracias. 5 
De la casa núm. 25 de la calle Real, se 
escapó un criado llamado Severo Javier, l levándose 
a lgún dinero: si a'guno supiere el paradero de dicho 
muchacho, se le agradecerá el que lo manifieste 
al que habita dicha casa. . -í 
ALQUILERES. 
En la calle de Jólo callejón de Astraudi, 
se alquila una posesión en ocho pesos plata: para 
su ajuste puede verse el que la quiera con su pro-
pietario que vive en la calle del Beaterío n ú m . 4. -< 
Se alquila una bodega en la casa núm. 1 
de la calle de Anda, otra en la núm. 3 de la calle 
de la Audiencia y otra en la n ú m . ^7 de la calle de 
Cabildo: los que quieran pueden dirigirse á esta ú l -
tima donde darán r a z ó n . -I 
COMPRAS Y YBNTAS. 
Almacén del Ancla: Escolta. 
Cerveza blanca y buena á 8 ps. el barril de á 4 
docenas. 
I d . i d . muy superior á 40 ps. i d . de 4 i d . 
En 528 pesos oro, se vende una car-
retela de ú l t ima meda en muy buen estado, con su 
pareja de caballos diestros al pescante y sin resabio 
alguno: calle de Sta. Lucía n ú m . 5 frente á la ba-
tería de salvas de la plaza. 5 
Un órgano melodíum de escelentes 
voces y muy apropósi lo para iglesia, se vende á un 
precio muy arreglado, en la Escolta, casa de 
Jenny y C-* 5 
E l Madrileño, compra plata 
al 1 2 p 2 . 
(kimbio de monedas, 
Calle de Anloague, casa núm. o. 
Onzas se compran á % O ; 
Se venden á S 44-5 rs. 
Cambio de monedas. 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á S -t^-
Se venden » á -U-5 rs. 
Plata en cantidad se compra á P o • 
Cambio de monedas < 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas se compran á $ rs. 
Dpzss se venden á S 44-2 rs. 
Cambio de monedas, 
En el almacén de Vidal en la Escolta. 
Se compran onzas á 44 ps. 
Se venden á 4 4-2. 
En la librería de D. Manuel Pérez, calle 
de Anloague n ú m . 3, se venden los libros siguientes: 
Ps Rs . 
Aritmética de niúos, por Vallejo, 4 tomo oc-
tavo » 5 
Prontuario de ortografía de la lengua caste-
llana, 4 tomo en octavo » 5 
Geometría es tereométr ica ó colección de Po-
lígonos y Po iedros de cartón, p i ra faci-
l i tar el istudio de la geometr ía , un tomo 
en cuarto 5 » 
Calepino de Salas, 4 lomo en cuarto. . . 2 4 
Arte esplicado ó gramát ico perfecto, 4 tomo 
en cuarto 2 4 
Novísimo diccionario francés-espauol y es-
pañol- f rancés , por Nuñez de Tabeada, 2 
tomos en cuarto 5 4 
OilemioríT, método para aprender el francés, 
edición de 48SC 5 » 
Gramát ica inglesa reducida á veinte y siete 
lecciones, nueva edición, por D . José de 
Urrul lo, 4 lomo en cuarto 4 2 
Blanc, diccionario español-inglés y vice-
versa, 2 tomos en octavo 2 4 
Nuevo diccionario i ta l iano-español , 4 lomo 
en cuarto 2 » 
Nuevo epítome de gramál ica la t ína pop Araujo, 
4 tomo en octavo » 5 
Geografía universal antigua y moderna, por 
Letronne, 4 tomo en cuarto 3 4 
Nuevo manual de cambios de España por el 
sistema antiguo y moderno, por D. San-
tiago Antonio García , 4 tomo en cuarto. . 4 » 
Lecciones de economía doméstica, para ense-
ñanza de las escuelas de primeras letras, 
por I ) . Manuel Aguilar y Sevilla, 4 lomo en 
oetavo. . . . . . . . . . . . . 3 
Compendio de geografía para uso de los niños 
por D. Juan Miró , 4 tomo en octavo. . . » o 
Autores latinos, colección de piezas escogidas -
por 1) Miguel Avellana, 4 tomo en cuarto. 4 2 
Madoz: diccionario geográfico-estadístico-his-
tórico de España y sus posesiones de Ul t ra-
mar, 4 6 tomos en folio 25 » 
Diccionario de agricultura práctica y econo-
mía rural , redactado bajo la dirección del 
Escmo. Sr. D . Agust ín Esteban Coliantes, 
7 tomos de testo y 4 tomo de atlas. . . 2 0 » 
Ejercicios de lectura ó estractos de, l i teratura 
moderna en prosa y verso, por D. José Joa-
quín Mora, 4 tomo en octavo.. ' . . . 4 » 
Lecciones de filosofía ecléctica, por D. T o m á s 
García Luna, 2 tomos 5 » 
Elementos de á lgebra , por M . Bourdon, 4 
tomo en cuarto 2 » 
Compendio general de las operaciones del 
giro y de la banca, por D . Ramón Fernan-
dez y P a r r e ñ o , 4 tomo en octavo. . . 4 4 
Curso completo de ortología ó sea nuevo s i -
. labario de. la lengua castellana, por D . 
Cár los José Gómez, 4 tomo en octavo.. . » 3 
Nuevo manual de urbanidad, cortesanía, de-
coro y etiqueta ó el hombre fino. Contiene 
todas las reglas del arte de presentarse en 
el mundo según las prácticas que la c i v i l i -
zación ha introducido en lodos los casos 
que ocurren en la sociedad, como son v i -
sitas, conviles, reuniones filarmónicas, ma-
trimonios, duelos y lutos etc. con un t ra-
tado sobre el arle cisoria, 4 lomo en octavo. 4 2 
Valbuena ó diccionario lat ino-español, for -
mado sobre el de D. Manuel Valbuena, por 
L). Vicente Salva, 4 t o m o ^ ó l i o . . . . 5 » 
Diccionario español- lat ino dispuesto por Don 
Manuel de Valbuena, 4 tomo en fólio. . . 5 » 
Valbuena reformado. Diccionario latino-es-
pañol aumentado con mas de 20,000 vo-
ces y otras tantas acepciones sacadas de 
los mejores diccionarios modernos. Lleva 
ademas un vocabulario espeñol-latin»' . 
Edic ión hecha bajo la dirección de M . D. P. 
Martínez Loprz, 4 lomo fólio 6 » 
Se vende quince balitas de tierras 
bacot y dos balitas sembrados de cañas espinas 
en los sitios de Nagcauit y Cabaon del pueblo de 
Pasig y Pateros; como así mismo se dá en arren-
damiento dos camarines de cal y canto para de-
pósitos de efectos de comercio en la calle de pa-
saderos del pueblo de Sta. Cruz, barrio de Sibacon 
á orillas del r io : de ellos en el barrio de Sta.-Rosa 
de Quiapo frente de la casa n ú m . 6 da rán razón. 3 
En la fábrica de chocolate de S. Jacinto, 
hay de venta aderezos completos, medios aderezos, 
botonaduras completas, medias botonaduras, man-
cuernas, terno de botones para el pecho, anillos de 
brillantes y sin ellos, medallones para retratos, lodo 
de oro y barato; también hay algunas cápsulas de 
acero para revolver. 6 
Almacén frente á la Compañía. 
Quesos de bola fresóos á un peso y seis reales, 
se despachan en el espresado a lmacén , asi como 
toda clase de vinos y comestibles de Europa á 
precios arreglados. 5 
Se compran caballos de todas clases en 
la plaza de Sta. Cruz, casa del Consulado francés, 
lodos los dias, de las siete á las diez de la ma-
ñ a n a . 45 
Ciudad de Manila: Escolta. 
Almacenes de re'ojeria y alhojas.^Adornos para igle-
sias.—Imtnmcnlos de música. —Cuadros y estampas — 
Papel y arliculos dt escritorio. —Perfumeria.—Bisute-
ría.—Tejidos y otros artículos de moda etc. etc. 
Además de tener lodos Ins art ículos para adorno 
de iglesias sanamos al público unas magníficas 
arañas doradas, id . toda de cristal tallado, i d . do-
radas con hojas y flores de cristulos de colores al 
natural, de sorprendente efecto, unas y otras con 
virinas p^ra candelas; lamparas de moderador per-
feccionadas, pié de porcelana decorada para sobre-
mesa y de suspensión de una y de muchas luces; 
juegos de via-crucis, de sacras y alfombras para al-
tares; imágenes de la Purísima, de San Pedro y de 
San José en urnas con adornos; tisú fino y entre fino 
vareado para vcstinit nlos saccrdolfilcs y para imá-
genes; un terno de magnílicas estáluas de metal, 
imitando él n ñ r m o l blanco, según las mejores obras 
maé&ras de Europa, tameflA natural para iglesia 
gfunde y representando E l Señor J. C. crucificado, 
la Virgen Inmaculada y la Virgen Madre; un órgano 
grande de mucho rumbo para iglesia y barmonium 
de muchos registros para acompuñfunientos eíi el 
coro, todo con ios mas ncifntps perfeccinnami-ntos 
en Europa; ci indros de c igüeña con colección de 
piezas para íoíías circunstancias y con misa entera, 
casi de tanto efecto como una banda de música . 
• Larga-vistas, gemelos marinos muy superiores; 
gafas y lentes fusbíonables para todas las vistas; 
barómet ros aneró ides ; gran surtido de piedras ta-
llados para plateros; espejos grandes y medianos 
con hermoso marco dorado y de relieves; arcas de 
fierro bülido de aparador, libres de incendio, con 
cerraduras de patente de secreto para guardar pa-
peles y tesoro; surtido de alhajas de oio esma lado 
y piedras como aderezos y medios aderezos, guarda-
pelos forma relój . sortijas; cadenas largas y cortas; 
lindos sebos y dijes, etc. etc. 
En el ramo de relojes de bolsillo y pared se notan 
unas pocas sabonetas de plata y de oro de 4.''ca-
tegoría (acompañantes) , legítimos de la casa Simson 
& Iloberts Liverpool (antes Parkinson & Frodsham), 
hay también relojes superiores de autores franceses 
y ginebrinos. Hay unos pocos reguladores de pared 
fuerte campaoa de cuartos, con segundos muertos, 
como muchos artículos referentes á relojería. 
Siempre está renovado directamente de la mejor 
y mas importante fabrica de Europa nuestro mag-
nífico surtido de instrumentos de mús ica , con las 
mejoras mas recientes. = Entre otros art ículos ' lle-
gados ahora hay dos bandas de magníficas cajas de 
guerra rebajadas (chiquitas) de reci;nte ordenanza; 
asi como cornetas de dó con todos sus tonos para 
charangas de infantería; magníficas cajas de música 
ó cilindios de muel e con 8 y 42 piezas con obligado 
de tambor, timbre y castañuelas; violines y violonts 
bajos. 
í lespecto á instrumentos en general, á mas de ser 
los nuestros de 4.8 calidad, perfectamente afinados 
y revisados antes de salir de Europa por persona 
competente y á pesar de haber llegado á ser los pre-
cios aquí tan módicos como en Madrid mismo, en 
igualdad de circunstancias presentarnos las ventajas 
de poder el interesado elegir por sí mismo, en el acto, 
uno por uno, los instrumentos deseados, sin riesgo 
por su parte ni gasto de remisión del importe que 
debería adelantar; ni tampoco riesgo de tierra y de 
mar á que se espondría si hiciera el pedido á Eu-
ropa. Esto sin mencionar el tiempo de espera, ni 
las averías tan frecuentes en dilatados viajes en 
objetos tan delicados como lo son los instrumentos 
de música. 
Hay también buena colección de papeles de m ú -
sica de piezas modernas para muchas circunstancias 
arregladas por los mejores autores para bandas m i -
litares. Aun hay métodos para instrumentos de viento 
y de cuerdas y unos pocos para piano (encua-
dernados) de //. Lemoine 3.a edición española que 
tanta aceptación tienen en todas partes. 4 
En el establecimiento en el Murallon 
Villa de Chiclana y el a lmacén de la Union en el 
sitio llamado baratillo, frente al costado del cuartel 
del Regimiento núm. 6, hay de venta en el módico 
precio los efectos siguientes: 
COMESTIBLES. 
Escelenles garbanzos de Castilla, habichuelas ga-
llegas, pasas en cfjitas de Mülaga de superior ca-
lidad, frascos de todas clases de frutas de Europa 
en almíbar de España , latas de i d . i d . id . de Ma-
llorca en su jugo, sa lch ichón seco en latas do una 
libra,, i d . de i d . en aceite de Puerto Real, alcau-
ciles compuestos en latas, quesos escelentes de bola 
baratos, aceitunas partidas con cebollas condimen-
tadas al estilo de la Sierra, encurtidos de todas 
clases, latas de carne y aves de todas clases de la 
fábrica de Gijon, i d . id . de pescados de todas cla-
ses, almejas en aceite, latas de chorizos serranos, 
jamones de China, id . de id . de Ausfalía, latas de 
morcillas, cajas de fideos de todas clases, lat^s de 
salsa de tomates, pimentón dulce, orégano, laurel, 
azafrán de Europa, almendras avellanas, latas de 
coliflor en aceite, botijos y botellas de aceite ol ivo, 
latas de sardinas de diferentes clases. 
BEBIDAS. 
Vino jerez superior, amontidado i d . de i d . , mos-
catel muy superior, jerez seco regular, vino mos-
catel de id . i d . , vino tinto superior por damajuanas 
y botellas, vino málaga dulce, ginebra de 4 . ' fras-
cos grandes en cajas de 45 frascos, i d . de i d . chicos, 
cajas de coñac del Aguila , id . i d . en damajuanas 
del regular, aguardiente de 37 grados, anisado muy 
superior de Mallorca, i d . de i d . corriente, ambas 
clases en gran abundancia, cerveza muy superior 
en botellas enteras y medias, i d . c h a m p a ñ a t n i d . 
id . de i d . , cajas de licor de Mallorca, jd . de id . 
de Cádiz, i d . del Puerto de Sta. María, marras-
quino de Zara: también hay leña en rajas de todos 
tamaños, aguada para buques y estopa de cáñamo 
para calafatear buques. 3 
En el almacén del Lucero, se venden 
garbanzos llegados por la Cervantes a once reales la 
arroba. 3 
Se vende un caballo moro propio para 
carruage, sin que esta sea una circunstancia de 
que no sirve para montar: Isla de Romero n ú m . 6. 
Venta.—Una pareja de pintos bonitos, 
fuertes y dLstros, y a un precio equitativo: el Con-
serje del Banco dará razón. 5 
Palay superior de Capiz á 7 rs. 15 ctos. 
cavan; lo despacha en la tienda situada al pié del 
puente de Binondo, pegada al establecimiento de car-
ruages de alquiler de D. Juan Morales. 5 
Botica de 1), Jacobo Zobel, 
Manila. 
E L I G S I R ANT1FLEMAT1CO TONICO D S GUILLlgl 
Catarro de la vejiga.—Cuaudo las orinas catan carg^j 
de una materia flemosa, algunas veces cenagosa y toM 
otra-* como aceitosa, esas materias irritan las paredesJ 
la vejiga y producen en ella el catarro vejical. CuraciJ 
impedir á la materia flemosa que haga estancación euj 
vejiga y penetra en ella, haciendo uso del eli-vir do GuiJ 
preparado por Pablo Gago, etc. 
Gota y reumatismo.—Estas dos enfermedades gpjj 
dehen su origen á una materia flemosa, acre, que se u 
fijado sobre las membranas de las arliculaciones y sou 
las apencurosis que cubren los músculos. Indicar la caJ 
es indicar el remedio, es decir quo el elixir de Gijill|¿| 
el mejor agento que se puede emplear cüando se qo¡J 
aliviar pronto y curar sólidamente estas dos enlermedj' 
crueles. Podríamos pasar en revista la serie completal 
las enfermedades ocasionadas por las flemas, pero el J 
pació no nos lo permito y remitimos el lector al trata 
do las enfermedades ocasionadas por las flemas, que 
da gratis con cada botella de elixir, y que se puede ( 
quirir en casa do todos los farmacéuticos bien surtidos 
Francia y del estranjoro. E l elixir do Guillio ha tenli 
la codicia de los falsiíieadoros, cuyas drogas han ocasioiij 
muchas veces accidentes graves. Esto tratado ha ^ 
depositado do conformidad á las leyes vigentes sobre 
materia y los acuerdos quo han mediado entre Francij 
domas puertos estranjeros para la conservación do la p 
piedad literaria y cada botella que carezca do esto ci • 
derno ó tratado deberá considerarse i legítima. L a \¡ ' 
tolla 18 rs. 
Establecimiento de D, Cárlo 
Yorgensen, situado en el del finado Sr. Canals ? 
Arroceros. 
En el almacén de muebles de dicho estableti 
miento, se encuentran varias clases de mmbu 
como son: camas y catres; i d . para niños; aparj 
dores y roperos; veladores con tableros de niáj 
mol ; id . con raiz de narra; consolas con tablcr| 
de mármol ; i d . id . de madera, sofás y silll 
forradas con cerda y tafilete; i d . i d . con bejucj 
mesas y aparadores para comedores; cómodjJ 
retretes; mesas de noche con tableros de mármol 
estantes ó rinconeras. 
Taller de marmolería de Don Doming 
Douat en el antiguo establecimieulu del finado Üj 
ñor Canals, en Arroceros. 
Se hacen mesas de altares y retablos, pilas bal * 
tismales, aguamaniles y lavamanos, mausoleos, paf 
leones, lápidas de todas clases decoradas y sent 
l as, tableros para toda clase de mesas: y so encoij 
de lodo lo concerniente al ramo de marmole r ía , l 
Para los aficionados á la caza. 
En la casa de Elzínger Hermanos, acüba de ¿ 
cibir escopetas de dos tiros de la mejor fabrica,! 
también polvorines, perdigoneras, guarda-pisto; 









En casa Elzingeif Hermanos: Escol' cu 
za 
Se necesita leña. 
En la cordelería de Santa Mesa, se compra to( 
clase de leña buena á -H rs. piala el talacsan. | 
T . Beech. 
En la calle de Magallanes núm* 31, f 
vende una pareja de caballos cas taños diestros 
pescante. , 
lf 
se halla un surtido grande de bolas, bolitas j tí 
patos franceses, de calidad superior. 
Carta geográfica de Filipinas en escal 
conveniente y vo tres hojas, publicada por el I 
niente coronel del cuerpo de Ingenieros D. Frjf 
cisco Coello.—Comprende lodo el Archipiélago i; 
las espresadas Islas, inclusa la parle occidentalí 
Joló y posesiones al Sur de Miudanao que peií 
necen al dominio e spaño l ,—Es tas cartas so hall 
grabadas en acero con-toda perfección y en elf 
se csprcsfin detalles estadíst icos del Sr. D. Pasa 
Madoz, quo tanto recomiendan su publ icación. 
Véndense en 'a imprenta de los Amigos del Pí 
á precios sumamente equitativos. 
NOTA.—No obstante de que las islas MariaD 
estén á trescientas leguas al Este del Archipiólíi 
de Filipinos como quiera que pertenecen al i 
minio español , se ha publicado por el mismo a é 
una carta especial de las mismas islas, que espi 
ramos recibir en breve. '.21 
Instrumentos de cirugía de i 
fábrica Charriér. 
Bolsas portát i les y medias bolsas. 
Bolsas para dentista con los iiistrumenlos nec 
sarios para eslraer los dientes y para limpiar 
dentadura. 
Bolsas para dentista para l impiar la dentadura. 
Gatillos, llaves inglesas, descarnadores, b¡8tui| 
tijeras rectas ycurbas, pinzas, lancetas para vacuf 
y sangrar, trocars, s tetóscopos, agujas de sutura (' 
UTENSILIOS. 
Fajas elást icas para ceñir el vientre, braguert 
suspensorios, algalias y sondas, biberones, mam 
deras, ventosas, lavativas de diferentes sisteDil 
tubos de goma sueltos para las mismas, geringail1 
de inyección. 
I d . para ol ios, brazaletes para fonticutos em 
Botica del licenciado Hernando: Escolta n ú m . 4. J 
En la tienda del Madrileño, se han re' 
bido un surtido de vestidos de gró de co lo r e s í 
volantes de úl t ima moda, capotas de úl t ima mí 
de las llamadas bibis para señoras, manteletas? 
preciosos adornos, velos-mantillas con terciopf' 
eslampados, cortes de vestidos de p iqué de colo^ 
corsés á la perezosa, loquillones para lu lo , $0$ 
de chalecos de p iqué de colores, i d . de seda/ 
nillas dulces para pantalones y levitas, sombré 
húngaros de úl t ima, calcetines crudos sin cost^ 
id. blancos, i d . de colores, cepillos para los dieffl 
caja de música de 6 y 8 tócalas , pianos horí^ 
tales de las mejores fabricas de Barcelona: io® 
precios sumamente baratos. 
Se vende el bergantín español 
DRIGO, cuyo inventario y d e m á s pormenores P1' 
su venta pueden eulenderse con el que suscrib6 
Francisco Reyes. 
Piedra labrada de China, se vende f 
el que suscribe, plaza de Palacio n ú m . 5. ., 
L . Calvo. | 
Se vende sal de España en el alm3^  
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